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RESUMEN 
 
En la actualidad La adolescencia es una etapa evolutiva con cambios 
ambivalentes que originan el pensamiento y comportamiento del adolescente. Por 
ello el trabajo de investigación fue determinar la relación entre Estilos de 
Pensamiento y Conducta Social, en adolescentes de una Institución estatal de 
Chiclayo. El diseño de investigación fue Descriptivo-Correlacional, no 
experimental. Se trabajó con una población muestral de 200 alumnos. Las escalas 
utilizadas fueron: Estilos de Pensamiento de Stemberg y Wagner (1999) y la 
Prueba del BAS- 3 “Batería de socialización” de F. Silva Moreno y María del 
Carmen Martorell Pallás adaptado por Arévalo (2002). En el análisis de datos se 
utilizó la estadística descriptiva, como la distribución de frecuencias absolutas y 
relativas arrojando como resultado que existe relación positiva débil altamente 
significativa (p>0,05). Concluyendo que las variables actúan de manera asociada. 
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ABSTRACT 
Today Adolescence is a developmental stage with mixed changes that cause the 
thought and behavior of the teenager. Therefore the research was to determine the 
relationship between Thinking Styles and Social Behavior, adolescents in a state 
institution of Chiclayo. The research design was descriptive-correlational, not 
experimental. We worked with a sample population of 200 students. The scales 
used were: Thinking Styles Sternberg and Wagner (1999) and the Test of Bas- 3 
"Battery socialization" of F. Silva Moreno and Maria del Carmen Martorell Pallás 
adapted by Arévalo (2002). Descriptive statistics were used, as the distribution of 
absolute and relative frequencies in the data analysis yielding the result that there 
is highly significant weak positive relationship (p> 0.05). Concluding that the 
associated variables acting manner. 
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